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2.2 Reduction with one constraint
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2.3 Reduction with m constraints
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4 COMPUTING THE INTERVAL HULL
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4.1 Cross propagation algorithm
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4.2 Bracketing the interval hull
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